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“Çilekeş Anadolu kadınının sanatçısıyım” 
diyor Fikret Otyam. İstanbul’da Deniz Müzesi 
Sanat Galerisi’nde Pavli Moshakis ve Filiz O^yam’la 
ortak sergisi 4 Haziran’da son buluyor...
“Ben doğuya 
sevdalıyım.
SERCAN TEZCANOĞLU___________
F
ikret Otyam, gazeteci, fotoğrafçı ve 
ressam. Yaşar Kemal ile birlikte Do­
ğu ve Güneydoğu Anadolu’yu ge­
zip tanıklıklarını yazarak bir ilki 
gerçekleştirdiler. Ama ilk göz ağrısı resim­
den hiç kopamadı. Bir gün bir fotoğraf sergi­
sine on kadar tuvalini koydu ve gün geldi, fo­
toğraf sergi leri, resim sergi 1 erine dönüştü.
Deniz Müzesi Sanat Galerisi'nde 4 Hazi- 
ran’a kadar sergilenecek “ Boyalarla 54 Yıl” 
sergisi için Gazipaşa’dan İstanbul’a gelen 
Fikret Otyam ile gazetecilik ve resim üzerine 
konuştuk.
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi 
Yüksek Resim Bölümü Bedri Rahmi 
Atölyesi'nde resim eğitimi aldınız ama 
sonrası farklı gelişti. Bu dönemi biraz an­
latır mısınız?
Atölyeyi bitirdikten sonra resim yapmayı 
sürdürdüm, ancak sanat yazıları yazmak is­
tiyordum. Bunun için Son Saat Gazetesi’ne 
başvurdum. Varlık Dergisi’nde yazılarımla, 
Yeditepe Dergisi’nde de hem yazı hem de 
çizgilerimle yer aldım. Bir dönem adliye - 
polis muhabirliği yaptıktan sonra Dünya Ga- 
zetesi’nde çalışmaya başladım. O günlerde
resim çalışmalarıma da devam ediyordum, 
llksergimi 1952yılında, Maya Sanat Gale­
risi’nde açtım. 1953 yılında Dünya Gazete- 
si’nde Dünya Sanat ekini çıkardık. Pazar gü­
nü ilavesinde de “ İstanbul ’ un içinden ” baş­
lığıyla röportajlar, daha doğrusu öykümsü 
yazılaryazdım. Ayrıca desenlerçizdim. Da­
ha sonra ilk büyük röportajım için, Doğu il­
lerine gitmeye karar verdim. Yaşar Kemal de 
bunu duymuş. O zaman Cumhuriyet’teydi. 
Yollara düştük... Diyarbakır’da buluştuk. 
Uzun bir maceradan sonra yazdığımız rö­
portajlar, büyük yankı uyandırdı.
Resim ile gazetecilik hep iç içe miydi?
Evet öyle diyebiliriz. 1956 yılında askerli­
ğimi yapmak için Dünya Gazetesi’nden ay­
rıldım. Yedek subaylığımı resim öğretmeni 
olarak yaptım. Bir yandan askerliğimi ya­
parken bir yandan da Ankara ’daki U1 us Ga­
zetesi beni bırakmadı. Ankara macerası 
1961 yılına kadar sürdü. Doğu röportajlarım 
Dünya, Balıkçı röportajlarım da Vatan Gaze­
tesi ’ndeyayımlandı. 1962 yılının 2 Ekim gü­
nü Cumhuriyet Gazetesi Ankara Büro- 
sü’nda çalışmaya başladım. Resimyapmaya 
zaman bulamıyordum. 1950’de İtalya’dan al­
dığım bir fotoğraf makinem vardı, çocuk 
oyuncağı gibiydi. O makine ile ödül bile al­
Fikrel Otyam ve eşi Filiz Otyam “Boyalarla 54 Ytl” sergisinde.. (Fotoğraf: ÖZDEŞ ATİK)
dım. Takip eden altı yıl boyunca yaptığım rö­
portajların fotoğraflarını yine bu makineyle 
çektim. Resim yapamamanın hıncını fotoğ­
raf makinesinden çıkarıyordum. Böyle bi­
rikti birikti. ..Ünlü şair ve yazarların kitapla­
rına yaptığım kapak ve iç resimlerle ressam­
lığı sürdürdüm. Bir sergi açabil­
mek için bulabildiğim kısıtlı za­
manlarda gizli gizli resim yapma­
ya başladım. İnsan hangi meslek­
ten olursa olsun o işle günde en az 
10 saat uğraşmalı. Ama ben her 
zaman kollarımın arasınaon kar­
puz sığdırmaya çalıştım.
Peki resim ne zaman ön plana 
geçti?
Resme dönüş yapmam, kısa 
süre önce 75 yaşını bitiren Res­
sam Rasin’ in elinde boyalarla ya­
nıma gelmesiyle oldu. Böylece 
Rasinbeniresmedöndürdü. 1975 
yılında Moda'daki Aydın Cumalı 
Sanat Galerisi’nde bir sergi aç­
tım. O tarihten bu yana bir daha 
resimden uzak kalamadım. 1979 
Nisan’ında Cumhuriyet Gazete­
si’nden emekliye ayrılıp, Antalya 
Gazipaşa’da yaptırdığım eve yer­
leştim. 1979'danberi,gündeenaz 
10-12 saat resim yapıyorum.
“Boyalarla 54 Yıl” sergisini 4 
Haziran’a kadar görebileceğiz. 
Bu sergi hakkında biraz bilgi 
verebilir misiniz?
Türkiye’nin birçok şehrinde 
sergi açtım. “ Boyalarla 54 Yıl” 
en büyük sergimiz oldu. Doğma 
büyüme İstanbullu Pavli Mosha- 
kis’i ortak bir sergi açmak için 
Atina’dan İstanbul ’a davet ettim.
Deniz Müzesi Sanat Galerisi ’nde, 
Pavli Moshakis, eşim Filiz Otyam 
ve ben ortak bir sergi açtık. Basın­
dan beklediğimiz ilgiyi göreme­
memize rağmen akıl almaz birka- 
labalık vardı. 4 Haziran akşamı 
buradan herhalde çok mutlu ola­
rak ayrılacağım. Çünki umdu­
ğumdan çok dostun ve İstanbullu 
sanatseverin ilgisini gördüm. Bir 
sanatçı için de bundan daha büyük 
mutluluk yoktur.
Resimlerinizde Doğu ve Doğu 
kadını ön planda...
Ben doğuya sevdalıyım evvel­
den. Resimlerimle Güneydoğulu, 
Doğu Anadolulu insanların, do­
ğasını yaşamını, tarihini yazıyo­
rum. Güneydoğu Anadolu Proje­
si ’ nin i lk meyveleri al mmaya baş- 
ladığından beri benim Harran re­
simlerimde antenler, çanak anten­
ler var. Çünkü, Atatürk Bara- 
j ı ’nda, Keban’da elektrik üretil­
meye başlanmasıyla Harran evle­
rine elektrik gelmeye başladı. 
Simdi Harran evlerinde vantila­
törler, Japon malı air-conditionlar 
var. Evlerinin içinde elektrikli ya­
yıkla ayran yapıyorlar. Mutfakla­
rında buzdolabı, kapılarının 
önünde traktörleri var. İki yılda bir 
araba değiştiriyorlar. Zenginliğe, 
refaha doğru birgidiş var. Harran 
resmi yaparken etrafa bakıyorum, 
evlerin üzerinde çanak antenler 
görüyorum ve tabii ki onları da çi­
ziyorum. Bu ne propagandadır, ne 
de başkabirşey. Sadece gerçektir. 
Sanatçı da gerçekleri yansıtır. Ba­
na her zaman neden Doğu ve Gü­
neydoğu Anadolu’nun resmini 
yaptığımı soruyorlar. Çünkü, en 
iyi burayı biliyorum. İlkbahar, 
yaz, sonbahar, kış hep buraday­
dım. Kadm’agelince, Anadoluhalkının çile­
keşi kadınlardır. Ben onların sanatçısıyım, 
onların yanındayım. Ama yavaş yavaş yüzle­
ri gülüyor. Dört ürün alıyorlar artık. Ekono­
mik özgürlüklerine kavuşuyorlar. Hatta er­
keklerine kafa tutuyorlar.
Taha Toros Arşivi
